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сфер діяльності господарюючих суб’єктів (виробничу, фінансово-
економічну, підприємницьку, інноваційну, соціальну, економіч-
ну, міжнародну діяльність). На підставі отриманих у процесі по-
рівняння оцінок проводиться комплексний аналіз стану дослі-
джуваних суб’єктів, визначаються тенденції і закономірності роз-
витку досліджуваних об’єктів, приймаються обґрунтовані управ-
лінські рішення, направлені на забезпечення результативності 
виконання стратегії регіонального розвитку. 
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ГОЛОВНІ ОЗНАКИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ  
ГАЛУЗІ ЯК СКЛАДНИХ ПРОЕКТНО-ОБ’ЄКТНИХ СИСТЕМ 
Розглянуті концептуальні основи визначення різновидів просторово-
часових господарських систем. Визначені теоретичні аспекти сис-теми управління підприємством як проектно-об’єктної системи з урахуванням інноваційних процесів. 
Conceptual bases of determination of varieties of the spatio-temporal 
economic systems are considered. The theoretical aspects of control 
the system by an enterprise are certain as project-objective systems 
taking into account innovative processes. 
Класичне розуміння системи як сукупності взаємопов’язаних 
елементів, безперечно, і сьогодні заслуговує на увагу як одне з 
фундаментальних положень теорії систем. Але у процесі застосу-
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вання зазначеного аналізу до дослідження системи управління 
сучасним підприємством, яке характеризується більшою відкри-
тістю та взаємодією із зовнішнім середовищем, на нашу думку, 
доречніше звернутися до підходу, запропонованого Я. Клейне-
ром, який характеризується переходом від ендогенного до екзо-
генного розуміння системи. Відповідно до останнього, система є 
цілісною частиною оточуючого світу, що виокремлюється спо-
стерігачем за просторовою або функціональною ознакою та в 
розрізі економіки представлена у вигляді підприємств, організа-
цій, ринків, країн та інших видів економічних об’єктів. Склад со-
ціально-економічних систем значно ширший та включає у себе 
інститути та інституційні сукупності, знання, процеси, проекти і т. д.  
Отже, нове сприйняття системності пов’язане з розумінням 
системи як часткового образу реальності у індивідуальній або су-
спільній свідомості. Такий підхід дозволяє розглядати економіку 
у вигляді систем, що взаємодіють, трансформуються та еволюці-
онують, надаючи їм більшої визначеності у просторі та часі. В залежності від просторової та часової обмеженості системи розділяють на чотири типи: 
— обмежені у просторі та необмежені у часі (ОН) — об’єктні системи; 
— необмежені у просторі та обмежені у часі (НО) — процесні системи; 
— обмежені у часі та у просторі (ОО) — проектні системи; 
— необмежені у просторі і часі (НН) — середовищні системи. Переносячи зазначену класифікацію у площину підприємств, розподілимо останніх у відповідності до результату функціону-вання — кінцевого продукту та місії (табл. 1). 
Таблиця 1 
КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗА МІСІЄЮ ТА КІНЦЕВИМ ПРОДУКТОМ 
Тип системи Об’єктна Процесна Проектна Середовища 
Тип кінцевого продукту Товар 
Робота 
(послуга) 
Перетворення-інших систем Послуга 
Призначення 
(місія) системи Організація різ-норідних елеме-нтів у єдине ціле в процесі сис-тематичного виробництва 
продукції 
Гармонізація діяльності і стану усіх еко-номічних сис-тем 
Інноваційна трансформація інших типів систем, вне-сення різно-сторонно-сті у структуру со-ціально-економічного 
про-стору-часу 
Комунікація і ко-ординація, ство-рення умов для обміну між різ-ними компоне-нтами економі-
ки 
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Аналізуючи діяльність машинобудівного підприємства, мо-жемо зробити висновок про його об’єктно-проектний характер як системи, адже, з одного боку, підприємство виробляє певний продукт, тобто відноситься до об’єктної системи, а з іншого, саме галузь машинобудування є інноваційною та такою, що свідчить про загальний розвиток економіки, надає передумови для її від-несення до певного технологічного устрою, отже підприємства цієї галузі мають чіткі риси проектних систем. Спираючись на зазначене, підприємства машинобудування як складні системи в межах національної та світової економіки окрім виробництва продукції, виконують важливу місію іннова-ційного перетворення інших галузей, зумовлюючи та прискорю-ючи техніко-технологічний розвиток економіки та вносячи різ-номанітність у структуру соціально-економічного простору. Виходячи з наведеного, робимо висновок, що саме проекти (ін-новаційна складова) зумовлюють динаміку об’єктних систем. 
Розглянемо процес управління підприємством у межах систем-
ного підходу. 
На нашу думку, безпосередньо система управління підприєм-
ством має процесно-проектні ознаки, оскільки, по-перше, вона 
відносно обмежена у просторі (межі підприємства) та у часі 
(життєвий цикл підприємства), а також генерує трансформаційні 
процеси в іншій системі (підприємстві), отже, є проектною сис-
темою. По-друге, нами вже зазначалася відносність просторової 
обмеженості системи управління підприємством, адже, з одного 
боку, вплив системи управління поширюється в межах підприєм-
ства, а з іншого, якщо розглядати підприємство як відкриту сис-
тему, то і система управління набуває просторової безмежності, 
відповідно, набуває процесного характеру. Ії місією стає гармоні-
зація діяльності і стану підприємства.  
Взаємозв’язок підприємства та системи управління схематично 













ня як процесно-проектна система
 
Рис. 1. Взаємозв’язок системи управління та підприємства як систем 
Отже, динаміку машинобудівних підприємств як проектно-
об’єктних систем визначають проекти, або інноваційні процеси, 
які в межах світової економіки характеризуються значною інтен-
сифікацією, прискоренням темпів зростання, а це означає, що 
продукт ще успішно продається на ринку з неабиякою прибутко-
вістю, а у виробництво вже запускається новий продукт — за-
мінник попереднього. 
На українських підприємствах машинобудування динаміка інно-
ваційних процесів кардинально відрізняються від зазначеної. Відмі-
тимо лише, що за даними Держкомстату України, частка інноваційно-
активних підприємств серед промислових протягом останніх трьох 
років коливалась на рівні 8—10 %, при цьому, за методикою розра-
хунку, до зазначеного показника включаються: діяльність підпри-
ємства, пов’язана з упровадженням як технологічно нових, так і 
значно технологічно удосконалених продуктів (продуктові іннова-
ції) і процесів (процесові інновації), а також придбання нових тех-
нологій, які використовуються для реалізації технологічних іннова-
цій, ураховуючи придбання підприємством: виключних майнових 
прав власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки; лі-
цензій, ліцензійних договорів на використання об’єктів; комерцій-
них таємниць; проектів; технологій у розукомплектованому вигляді; 
товарних знаків; інших інжинірингових, консалтингових послуг; 
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